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1 ）David Warren Sbean, Simon Teuscher, ‘Kinship in Europe: A New Approach 
to Long Term Development’, Kinship in Europe: Approaches to Long-term 


























るように、 1 つの家門の核をなす系譜である。基本的に一世代に 1 人を
選出して親族組織の核とするため、世代を越えて 1 本にラインで辿るこ
とが可能であり、1 つの世代内で系譜が混線することはない4）。男系と示
3 ）Simon Teuscher, ‘Theats from Above on Request from Below: Dynamics of the 
Territorial Adminisitration of Berne, 1420－1450’, in Wim Blockmans, Andrè 
Holenstein, and Jon Mthieu （eds.） ‘Empowering Interactions: Political Cultuers 
and Emergence of the State in Europe 1300－1900’, MPG Books, 2009, p. 103.
4 ）Simon Teuscher, ‘Politics of Kinship in the City of Bern at the End of the 
Middle Ages’, in David Sabean, Jon Mathieu, and Simon Teuscher （eds.）, 
Kinship in Europe: Approaches to Long-term Development （1300－1900）, Berghahn 

































5 ）Simon Teuscher, ‘Politics of Kinship in the City of Bern at the End of the 






























































6 ）Karl-Heinz Spiess, ‘Lordship, Kinship, and Inheritance among the German High 
Nobility in Middle Ages and Early Modern Period’, in David Warren Sabean, 
Jon Mathieu, and Simon Teuscher （eds.）, Kinship in Europe: Approaches to 
Long-term development （1300－1900）, Berghahn Books, 2007, pp. 59－60.
7 ）フリードリヒ 1 世の勅令に関しては以下の通り、 “Preterea ducatus, marchia, 















ヨハン 1 世がヨハン 2 世とミハエル 1 世の 2 人の息子に領地を分割する
ことによって、新たに傍流を創設した。この例外的な相続がなされた背
















8 ）Karl-Heinz Spiess, Familie und Verwandtschaft im deutschen Hochadel des 
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